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ДОСЯГНЕННЯ ІНФЕКЦІОНІСТІВ СУМЩИНИ
Ільченко І.П.
Сумська обласна клінічна інфекційна лікарня ім. З.Й. Красовицького
Інфекційна служба області – одна з тих, у роботі якої спостерігається тісний взаємозв`язок з науковцями Сумщини та фахівцями санітарно-епідеміологічних установ. Спільні зусилля цих служб спрямовані на профілактику інфекційних захворювань, попередження інвалідності населення, забезпечення незнижуючого рівня надання спеціалізованої медичної допомоги, укріплення кадрового потенціалу, підвищення рівня знань медичних працівників області з питань клініки, діагностики і лікування інфекційних хвороб.
Наслідком такої взаємодії є ряд позитивних зрушень, які відмічаються в області протягом останнього часу. Узгоджені дії керівництва обласної клінічної інфекційної лікарні як головного закладу інфекційної служби області та органів влади дали позитивні результати, що підтверджуються виконанням запланованих пріоритетів розвитку служби: прийняття програми «Антигепатит на 2008-2012р.р.», створення відділення інтенсивної терапії і реанімації в СОКІЛ. 
У відділенні активно впроваджуються сучасні еферентні методи лікування: плазмоферез, ультрафіолетове опромінення крові, озонотерапія. Щорічно фахівцями закладу в практиці застосовуються понад 30 нових методик лікування хворих з інфекційною і паразитарною патологією, що дає значний клінічний і економічний ефект (біля 150 тис.грн. за рахунок скорочення перебування хворого в стаціонарі), обмеження використання альтернативно більш вартісних медикаментозних засобів.
У 2007 році здійснено 73 виїзди в підвідомчі заклади, в т.числі в 17 районів області.
З метою підвищення рівня знань лікарів різних спеціальностей проведені 4 обласні науково-практичні конференції, 1 обласний семінар, школа організаторів та обласні навчально-тренувальні заняття з локалізації і ліквідації умовного вогнища чуми в Охтирському районі.
Протягом 2007 року фахівці закладу брали участь в міжнародних програмах технологічної допомоги. До травня 2007 року в області функціонувала програма розвитку та впровадження Комунікаційної Кампанії на місцевих рівнях, в рамках якої проведено 12 тренінгів з питань комунікаційних технологій. Всього було підготовлено 600 фахівців для комунікацій з населенням щодо профілактики пташиного грипу.
У грудні 2007 року за участю керівництва закладу відбулась прес-конференція щодо впровадження в області програми Міжнародної технічної допомоги для швидкого реагування на пташиний грип в Україні і Сумській області (Американська громадська організація USAID/Україна від американського народу). Метою цієї програми є підвищення проінформованості населення у 2 рази та матеріально-технічного забезпечення проведення профілактичних заходів (отримано 70 комплектів захисного одягу медичних працівників).
Вжитi заходи дали можливiсть вирiшити ряд питань позитивно та досягти певної стабiлiзацiї iнфекцiйної захворюваностi в областi, а з ряду інфекцій значного зниження.


